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Prekodravlje od Turaka do 
naseljavanja
Z nam o iz povijesti d a  poslije  A vara koji su pokorili 
veliki d io  E vrope  pa  i ove naše  k ra jeve  Podravine, n is­
m o bili dugo m irn i je r  su n am  u p o h o d e  počeli dolaziti 
T urci koji su poslije  osva jan ja  C a rig rad a  k ren u li u  osva­
jačke p o hode  u E vropu .
N jihovo n a d ira n je  b ilo  je  p rek o  G rčke, M akedonije, 
Srbije  i B ugarske, a b io  im  je  cilj B ud im  u M ađarsko j i 
n ik ad a  osvojeni B eč u A ustriji. S u ltan  Sule jm an  II, zvan 
V eličanstveni, k re n e  sa svojom  velikom  vojskom  od 
150.000 vojnika, ko ja  je  im a la  velika  ra tn a  iskustva  kao i 
iskusne  vojskovođe p aše  i vezire, n a  H rvatsko-U garsku 
k ra ljev inu  na čijem  je  p rije sto lju  sjed io  m lad  i n e isk u ­
san kralj L judevit II. Na M ohačkom  polju  u  M ađarskoj
1526. zam etne  se b itk a  u  kojoj p ig ine  i kralj i sva njego­
va vojska. Poslije ove sjajne p o b jed e  su ltan  Su le jm an  II 
svrati do k raljevskog  d v o rca  u B u d im u , a paše  i veziri sa 
svojim  velikim  vo jsk am a po  20.000 ili 30.000 u tab o riše  
se oko B latnog  je z e ra  i uz  D ravu u  N ađ Kaniži i Brežni- 
ci.
U to  v rijem e ovdje  u  P rek o d rav lju  b io  je  g rad  (dvora- 
c) pod  im enom  Sv. E lizab e ta -P ep e la ra . Oko toga  g rad a  
na  ovom  p o d ru č ju  P rek o d rav lja  b ilo  je  jo š neko liko  što  
većih što  m anjih  sela. Sam o naselje  Sv. E lizateta  b ilo  je 
trgov ište  u  ko jem  su  se od ržavali sajm ovi i o dak le  se 
uprav lja lo  s d ru g im  se lim a  u  okolici, a to  su bila: Telek, 
P ošta  M alom, Farkaš, Pap tava, O tok, Sesvete, Kočila, 
T oth  Falu, H intov, Đ ikin iš i Lankoc. Sva ova se la  na 
ovom  p o d ru č ju  ko ja  su  b ila  ovdje gdje je  sad a  naše  selo 
Gola, Novačka, O točka, Ž dala  i G otalovo n es ta la  su za 
M ohačke b itke  1526. god ine, a n ešto  za p o h o d a  ca ra  Su- 
le jm ana  1532. god. (k ad a  se v raćao  isp o d  Kisega) koji je 
palio  i ubijao  po  P od rav in i i P rekodrav lju . T ada je  n a ­
sta la  pusto š u  P rek o d rav lju .
P resta la  je  p jesm a  i dozivanje, zašu tjeli su pijetlovi, 
u šu tk a lo  je  rzan je  ko n ja  i ro k tan je  svinja, m u k an je  k ra ­
va i ovaca. Nisu se više ču le  ni fru le  n i gajde, nije se čulo 
ni p a sa  da laju ni m ačk e  da  m ijauču.
Z ašutio  je zvon n a  to rn ju  crkv ice  u Sv. E lizabeti koji 
se čuo  sto ljeć im a po  c ije lom  p rek o d rav lju . Nije se čulo 
više ni p lača ni sm ijeh a  m ale  djece, ni p jesm e m om ačke  
i djevojačke. O sta lo  je  P rek o d rav lje  veliko zgarište, a 
crn i izgorjeli d rv en i s tu p o v i ili su ležali ili s trša li iz ze­
m lje kao avet, kao  strašilo . N ad zgarištem  nadvija le  su 
se guste  m agle i duge  i s tra šn e  zim e s to tin u  godina.
N arod  je  n a p u s tio  svoja p o p a ljen a  ognjišta, t.j. onaj 
n a ro d  koji je u sp io  p o b jeć i p re d  T u rc im a  je r  sve ono  što  
nije stiglo pob jeć i ili su  p o tu k li ili su  sobom  odveli u 
ropstvo . D ravske m o čv are  b ile  su  tu  najbliže, a  b ile su 
još ok ru žen e  ve lik im  p ra šu m a m a  p a  su  tu  b ile velike 
o p asn o sti od  div ljih  zvijeri, ip ak  se n jih  n isu  to liko  bo ja­
li ko liko  T uraka, tj. čovjeka, je r  čovjek  je  na jo p asn ija  zvi­
je r  n a  svijetu, kažu  s ta r i ljudi.
Sklonili su  se d u b o k o  u tim  m o čv a ram a  i p ra šu m am a  
koje su  b ile  isp resijecan e  divljim  i b rz im  potocim a. Za 
više od sto  go d in a  izb risa li su  se tragov i nase lja  i na  n ji­
hovom  m jestu  b ilo  je  leglo m edv jeda, vukova, divljih 
ovaca, koza, je len a, divljih  svinja, velik ih  zm ija o tro v n i­
ca, jas treb o v a, soko lova  i o rlova  je r  je  to  b ilo  carstvo  
p re p u š ten o  ovoj zvjeradi, sve o b ra slo  trn jem  i šikarjem  
pa  je i zbog divljih  zvijeri i zbog n e p ro h o d n e  š ikare  b ilo  
nem oguće  p roć i P rek odrav ljem .
No to je d o b ro  došlo  on im  jad n ic im a  koji su se o d lu č i­
li da  žive u m o čv a ram a  uz rijeku  D ravu u  koje se n isu  
usudili T urci n ik ad a  doći. Oni koji su p reb jeg li u  m očva­
re  kraj D rave živjeli su  b ijed n im  životom  ložeći v a tru  
sam o n o ću  i u  velik im  m ag lam a  je r  p re k o  dana, bi ih po 
vatri m ogli o tk riti  T urci koji su  bili na  uzvišici u  B režni- 
ci i im ali veliki v id o k ru g  sve do  D rave pa  i p rek o  Dräve 
do  B ilogore.
No T urci su n e ra d o  zalazili u  takva  zab ačen a  m jesta, a 
pogotovo o n d a  ako  n isu  im ali n ikakva  povoda. Lovili su  
lovinu po šu m am a, ali po  o n im a  koje su  b ile blizu n jih o ­
vih logora  (nastam bi), a najviše b lizu  ces ta  i d ru m o v a  
pa  su se tak o  držali i ovdje u  našem  k raju . Lovili su  po 
P arm azeru  i Pilajevu, n e š to  po G rad in i, ali da leko  u d u ­
b in u  šum e n isu  išli.
Naši p rad jed o v i pazili su  n a  svaki p o k re t tu rsk e  voj­
ske koja je  iz B ražn ice  p ro laz ila  ces to m  p rek o  d a n aš­
njeg sela Gole p rek o  H in to v a  ili B rezvice i pljačkala, ro ­
b ila  i u b ija la  po Sigecu i R epašu . P ra tili su n jihova k re ­
tan ja  iz p rik ra jk a  ili g leda li sa ru b o v a  tih  velik ih  šu m a 
k ada su  odvodili n aše  ljude u roblje .
Naši p rad jed o v i živjeli su  g o d in am a  u ovim  p ra šu m a ­
m a i d ravsk im  m očv aram a . Bili su sam i i d o k to ri, i v e te ­
rinari, i bab ice, i svećenici. B ilo je  i tak v ih  koji n isu  n i­
k ada vidjeli n ikoga  osim  svojih, a b ili su  i goli i bosi.
Nije o n d a  ču d o  što  je  s to tin u  p u ta  d o k azano  da  su po 
ovim  našim  šu m am a  h o d a le  gole djevojke. Z nam o da  je 
šum a i D rava dav ala  ovim  jad n ic im a  sam o  zaklon, a sve 
d rugo  im ali su sam o  on o lik o  ko liko  su  bili o tp o rn i na  
bolesti, k o m arce  i zmije.
U toj divljini ro d ilo  se p e t i više gen erac ija  za o n ih  90 
godina tu rsk o g  h a rač en ja  po  ovom  n ašem  k ra ju  i rije t­
ko su kada, a m nogi i n ik ad a , došli u  d o d ir  sa ljud im a i 
našom  vojskom  u  Sigecu ili D rnju. N aši g ran ičarsk i voj­
vode znali su da  im a  n aših  ljudi u  P rek o d rav lju  u  p ra šu ­
m am a, ali n iti su im  m ogli, a n iti su  se usu d ili da  im  p o ­
m ognu.
Č uvala se sam o  D rava kao  g ran ica  izm eđu  T urske  i 
H rvatske a ovim  jad n ic im a  kako  bog dade. No svrem e- 
na  na  v rijem e n e tk o  bi od  ovih  ljudi p rep liv ao  D ravu i 
došao do g ran iča rsk ih  u tv rd a . To su b ile  žene koje bi 
dolazile sa m alo m  ili o d ra s lo m  d jecom  i m olile n ešto  
soli i d ru g ih  p o tre p š tin a  koje b i d o b ivale  od  g ran ičara .
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Više p u ta  ne bi se v ra tile  sa svojom  djecom  je r  ili bi se 
u to p ile  u Dravi ili b i pale  u  tu rsk e  ruke  i bile po b ite  ili 
o d v ed en e  u ropstvo . O njihovoj ish ran i m ožem o sam o 
p re tp o stav lja ti. Ljeti je b ilo  šu m sk ih  p lod ina  -  jagoda, 
kup ina, trn in a , glogovih  p lodova  i šipka, lišća i korije ­
nja, puževa, gljiva i glista. U p ra šu m am a  bilo  je m nogo 
divljih  trešan ja , ja b u k a  i k rušak a . No to je  bilo u ljetu, 
ali jao  n jim a u zim i je r  n isu  im ali odjeće ni obuće. P reko 
ljeta  m ogli su n a b ra ti  šljive, jab u k e , bob i razno  k o rije ­
nje i lišće. P re h ra n a  im  je  b ila  divljač i riba  iz rukavaca  
Drave kojih  je u  o no  v rijem e svuda  dosta  bilo. Po šu m a­
m a traž ili su pčele  i lovili puhove, a sjekli su  s tab la  
sam o o n d a  k ad a  bi b io  veliki sjevern i v jeta r koji je nosio  
glas p re k o  Drave na  ju žn u  s tra n u  o tk u d a  nije b ilo  o p as­
nosti i k ad a  je  b ilo  m irn o  vrijem e, ali n ikada  k ada  bi p u ­
hao  ju žn i vjetar.
N jihove n as tam b e  bile  su u zem lji iskopane  velike 
jam e  p rek o  kojih  su  b ile  p oslagane  velike grede, n a rav ­
no n e o b rađ e n e , je d n a  do  d ru g e  a go re  n ab acan a  zemlja. 
T akva jed n a  n a s tam b a  n a đ e n a  je  k ad a  je D rava trgala  
B rezovice, d an ašn je  Ješkovo, i tak o  je  o trg la  veliki dio 
te  p rašu m e, čija se k lad a  i d an as vidi u Ješkovu. T rgaju­
ći o trg la  je  i onaj d io  gdje je  b ila  n a p u šten a  n as tam b a  u 
kojoj je  b ilo  m nogo  ljudsk ih  kostiju . Da li su u m rli n a ­
ravnom  sm rću  ili su  se pom rzli, ne zna se. P riča se da  se 
to  našlo  k ad a  je  D rava trg a la  oba le  Brezovice. Pasa  i pi­
je tla  n isu  im ali, a n iti su  ga sm jeli im ati da  glasovi pasa  
ili p ije tla  ne bi o tk rili n jihova sk loništa. Z im u su p reži­
vljavali sam o najzdraviji, a i zdrave ljude poklali bi vu­
kovi kojih  je o n d a  b ilo  m nogo u ovim  našim  šum am a. 
Neki od  ovih izbjeglica u  m o čvare  vratili su se u Đ u rđ e ­
vac, Virje, S igetec i D rnje. V raćali su se u tv rđave  pa su 
uz g o sp o d a re  m ogli da  prežive. No bilo  je h rab rijih  koji 
su  od ržavali veze sa u tv rd am a  u Đ urđevcu, Sigecu i Dr- 
nju.
K ako je  ova p r iro d a  su ro v o  p o stu p a la  sa ovim  izbje­
g licam a u ljetu  sa velik im  v o dam a a u zimi sa debelim  
snijegom , n ap u stiše  svi m o čv are  i p rašu m e i v ra tiše  se 
na trag , ali ne više on o lik o  ko liko  ih je izbjeglo nego u p o ­
la m anje.
Ali m ira  nije o p e t b ilo  je r  1552. god. Turci osvojiše Vi­
rov iticu  i ne za dugo  k re n u  u n ap ad  na  Đ urđevac, Virje, 
N ovigrad, S igetec i D rnje, sve do  K oprivnice. N apadi su 
bili tak o  s tra šn i d a je  č itava  P o d rav in a  b ila p o tp u n o  p u ­
sta, a ljudi su živjeli po  šu m am a  gladn i i iznem ogli, pun i 
bo lesti.
U s ta rim  zap isim a piše da je na  jed n o m  m jestu  na 
d rav sk o m  o to k u  kojeg su zvali Pod i u m očvaram a koje 
su se zvale K očice stan o v alo  u k o libam a 40 seljaka. Na 
jed n o m  d ru g o m  m jestu  p iše  da  su  tih  godina, 1552. i n a ­
dalje, dolazili b jeg u n c i iz S lavonije i sm jestili se veći­
nom  na  n e p ris tu p a č n a  m jesta  oko Drave na  o tocim a 
N art i D rnje gdje su  osta li više od  sto tin u  godina  sk riva­
jući se i p a teći sve zlo koje im  je  p ružala  ova div ljina u 
ovim  d rav sk im  m o čv aram a , tj. u P rekodravlju .
G odine 1569. re k ao  je zag rebačk i b iskup  Ju ra j Dra- 
šković da  T urci n am je rav a ju  popaliti, pob iti i u n ištiti 
sve što  je  živo izm eđu  D rave i Save. G odine 1586. sta lno  
su o psjedali K o privn icu  i Đ urđevac. Sve je b ilo  d onek le  
do b ro , ako  se sm ije tak o  reći, dok  n isu  T urci god. 1566. 
osvojili Siget i došli na  d ru g u  s tra n u  Drave. Sada  su bili 
u n ep o sred n o j b lizini P rekodfav lja , u Kaniži, a najbliži 
T urci bili su  na  B režnici. T ako su se našli u m o čvaram a 
op ko ljen i sa svih s tra n a  T urcim a.
No kako  v id im o  u s ta rim  zapisim a, m nogi od njih 
n isu  htjeli n a p u s titi  Telek, Ciganfiz, P a rm ezer ili Pilaje- 
vo je r  su bili ovdje  sigurn iji b u d u ć i da  se T urci n ik ad a
nisu  u su d ili ući u zab ačen e  m očvarne  krajeve pa su uz 
veliki o p rez  bili ovdje sigurn iji za svoj život nego u Sige­
cu, D rnju  i K oprivnici.
Tako P rekodrav lje , iako spa ljeno  i u n išteno , nije o s ta ­
lo n en aseljeno . L judi su živjeli životom  sličnom  životi­
n jam a ali su izdržali (koji su  izdržali) i p rebo ljeli ta  te ­
ška v rem en a . Oni koji su  ih doveli u ove m očvare  u m rli 
su davno, a. oni koji su  osta li, znali su  sam o ono što su 
čuli od  svojih s ta rih  rod ite lja . Ćuli su da osim  ovoga 
jad a  u ovoj m očvari P rek o d rav lja  posto ji jo š ne tko  p re ­
ko ove zle rijeke Drave. U takovim  p rilik am a  p ostadoše  
ovi ljudi surov i i o k ru tn i kako  piše v iz ita to r kanonički. 
Nije ni čudo , je r  m nogo  su zala ovi jad n ic i trpjeli!
Poslije b itk e  na  M ohačkom  polju 1526. g. gdje je p o t­
pu n o  b ila  p o ražen a  m a đ a rsk a  vojska, Turci su  bili naši 
najbliži susjedi, sad a  o d m ah  p rek o  Drave. I to  ne d o b ri 
susjedi već o p asn i i po život i po im ovinu je r  k uda  su 
prošli, sve su palili i ubijali. Tako sm o se m i ovdje na 
g ran ic i sa T urskom  na  desn o j stran i Drave m ogli svaki 
dan  n ad a ti da  će T urci p ro v a liti u Drnje, Sigetec, K opri­
vnicu, N ovigrad, Virje, Đ urđevac, a pogotovo  o n d a  k ada  
je pa la  V irov itica  1552. g.
Da bi se m ogli b ra n iti od  T u rak a  Beč je osnovao  Voj­
nu k ra jin u  koja je  b ila  ta d a  neov isno  p o d ru č je  od b a n ­
ske vlasti, a na  tom  p o d ru č ju  uprav ljali su  g enera li iz 
B eča sa  sjed iš tem  u K arlovcu, V aražd inu  i G racu  u 
A ustriji. Počele su  se ta d a  g rad iti u tv rd e  uz sam u  Dravu, 
ovdje na  n ašem  p o d ru č ju  k ao  i dalje: u Čazmi, Sisku, 
K arlovcu  pa  sve do  m o ra. Tako su  n asta la  u tv rđ en ja  
(u tv rde) u D rnju, S igecu i d ru g im  m jestim a.
Ova vo jska zvala se g ra n ič a ri i svi oni koji su živjeli u 
se lim a koja su  sp a d a la  po d  Vojnu k ra jinu  m orali su se 
b o riti  p o d  zap o v jed n ištv o m  au strijsk ih  genera la . U toj 
vojsci b ilo  je  m nogo  tak o zv an ih  n jem ačk ih  slugu i p la ­
ćenika. Mi P rek o d rav c i koji sm o većinom  iz D rnja bili 
sm o u Vojnoj k ra jin i g ra n ič a ri koji su prvi ginuli. G inuli 
sm o i do k  se n ije ra to v a lo  je r  su Turci, i k ad a  bi sklopili 
m ir sa B ečom , ipak  dolazili u Drnje, S igetec i d ru g a  sela 
koja su  im  b ila  n a d o h v a t ru k e  pa  su pljačkali i ubija li i 
odvodili n ašu  djecu , žene i m uževe. K ako se zna iz s ta rih  
zapisa, p ad a le  su  n aše  glave za m ali p rek rša j ili za n e p o ­
sluh vojnim  s ta rje š in am a . Ali n itko  nije bježao, n itko  se 
nije izvlačio, iako  su  bili u v ječnom  s tra h u  i na  m ukam a. 
M nogi naši ro d o lju b i zahvaln i su im pa  su ispjevali p jes­
m u »G raničari«  koja glasi ovako:
Č vrsto  sto ji ko k lisu ra  
kad navali n a  n ju  bu ra .
Silni h ra b r i  g ran ičari, 
silni oj h ra b ri  g ran ičari.
P ro ti sili svih v ragova 
razb ješn je lih  i sinova!
Silni h ra b r i  g ran ičari, 
silni oj h ra b ri  g ran ičari.
Ni p ri časti n it u  boju  
on ne  m ijen ja  n a rav  svoju. 
Silni h ra b ri  g ran ičari, 
silni h ra b ri  g ran ičari.
Sebi o sta je  svagdje rav an  
svagda ju n ak  svagda  slavan. 
Silni h ra b r i  g ran ičari, 
silni oj h ra b ri  g ran ičari.
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K ada su pjevali i k ad a  su se m olili, k ad a  su orali, ko­
pali, kosili, uvijek im  je  p u šk a  b ila  n a  ram en u . Uvijek su 
bili p rip rav n i i oprezn i, j e r  tu rsk a  o p a sn o st je  v rebala  
iza svakog ugla, g rm a, žb u n ja  i b usen ja .
Zbog svega toga o tv rd n u li su i n ičega se nisu  bojali. 
Bili su  m uževi čvrsti, jaki, k o štu n jav i i snažn ih  i b is trih  
očiju  i zdrav ih  zubiju . S m rvili b i i sam o g a  đav la  da  im  je 
stao  negdje  na p u t toga  časa  u P rek o d rav lju , a kako ne 
bi o n d a  vuka i m ed v jed a  koji su  im  u noći dolazili is­
p red  koliba. N ičega se n isu  bo jali pa  su zato  i opstali. 
R adeći i krčeći šikarje  bili su  i po nek o lik o  d an a  gladni, 
ali su izdržali. Po cijeli d an  žvakali bi n eko  korijen je  ili 
šiblje gorkog  ukusa, a za p o č in ak  ili p rije  spavan ja  p o p i­
li bi koji gutljaj m lijeka, ako  su  ga im ali, ako ne  -  bilo je 
dovoljno  i gutljaj vode.
Poslije u n išten ja  sp o m e n u tih  sela  u P rekodrav lju , 
n isu  se dugo na ovom  p o d ru č ju  s tv a ra la  veća sela je r  su 
tu  b ile  velike m očvare  i p ra šu m e, a ovo je p o d ru č je  bilo 
zabačeno , daleko  od  svih za o n d a  jav n ih  puteva. Ljudi 
su se sm ješta li po u zv isinam a i b režu ljc im a  to jes t u 
zdravijim  i sigurn ijim  kra jev im a. T ako  su p rek o d rav sk i 
krajevi bili sto ljeć im a p u sti i n ik ad a  n ase ljen i većim  n a ­
seljim a, b a r  ne u on o  v rijem e sred n jeg  vijeka.
G odine 1762. V aražd insk i g e n era la t, tj. g lavno zapo­
vjedn ištvo  vojne krajine, d o b iv a  u svoje v lasn ištvo  šum e 
R epaš u P rek odrav lju  pa i c ijelo  P rek o d rav lje  za zam je­
nu za šum e koje je  isti g e n e ra la t im ao  u Petrinji.
U izvještaju V aražd inskog  g e n e ra la ta  piše: »U P rek o ­
drav lju  t.j. u  R epašu n isu  sam o  šu m e  nego im a i p riv a t­
nih p o sjeda  koje bi tre b a lo  o d m ah  naseljavati.«
N akon sto  g od ina  o tk ak o  su  T urci p ro tje ra n i iz Brež- 
nice, 1664. g. P rek o d rav lje  po sta je  o d m ah  m aro m  vri­
jed n ih  ljudi p o ste p en o  i o b rad iv o , kako  se vidi na  n e ­
kim  pred je lim a, a što  n am  do k azu ju  i zem ljop isne ka rte  
o n oga  vrem ena, je r  n a  ovom  p o d ru č ju  iako n em a  još u 
ono  v rijem e nikakvih  naselja , o zn ačen a  su m noga polja 
koja i d an as mi zovem o istim  im en o m , dok je d rugo  bilo 
pod  m očvarom , šu m am a  i š ik a ram a  koje je treb a lo  k rč i­
ti da  bi se m oglo n eš to  sijati.
Veliki dio po v ršin a  kao B erek  u V laškom  polju, Par- 
m ezeri veliki i m ali, K oroščevo , bili su  po d  vodom  go to ­
vo čitave godine. Uz ove m o čv a rn e  p o v ršin e  b ilo  je  jo š i 
m nogo  po toka, ja ra k a  koji su  tek li P rek o d rav ljem  kao 
K ladnik, Plesa i Z dalica  p a  je  u  njihovoj blizini bilo 
m nogo  zem lje p o d v o d n e  i m o čv arn e , tak o  da  je zaista  
b ilo  m alen ih  po v ršin a  koje bi b ile  sp o so b n e  za o b ra đ i­
vanje. Sve je  to  b ilo  d o b ro  do k  n isu  b ile  m očvarne  godi­
ne  i dok nije D rava izlazila iz svojega k o rita , ali k ada  je 
b ilo  kiše i D rava narasla , P rek o d rav lje  je  b ilo  jed n o  veli­
ko jezero  kako  ovaj k raj op isu je  tu rsk i p u to p isac  Čele­
b ija  koji kaže: »Stajao sam  n a je d n o m  b režu ljk u  na  b rd u  
kod  Zakanja, a isp o d  m en e  p re m a  is to k u  sve do k uda  
m i je  m oglo oko v id je ti (a to  je b ilo  sk o ro  do  današn jeg  
Đ u rđ ev ca  i V izvara -  M ađ arsk o g  B e lo v a ra  ili D vorišča 
-o p . au to ra )  valjala  se r ijek a  D rava uz koju  je  b ilo  na  
s to tin u  jezera  što  m an jih  što  većih  i m o čv a ra  pa  je izgle­
d a lo  kao da  je sve to  je d n a  o g ro m n a  v o d a  (jezero).«
Poslije od lask a  T u rak a  iz B režn ice  počelo  se živjeti 
d rug im  životom . Priv ikavati se m o ra lo  m nogo čem u je r  
u d ravsk im  m o čv aram a  n iti se o ra lo  n iti se kopalo  p u ­
n ih  sto  godina. D rava je  znala  b iti raz lijana  ili tako  veli­
ka d a  su njezine vode  sp rečav a le  svaki do lazak  na ovo 
p o d ru č je  po č itavu god inu . I k a d a  bi se voda  m alo  po v u ­
kla, o stav ila  bi o g ro m n e  p o v rš in e  sa  b la to m  i g libom  po 
kojem  se nije m oglo p ro ć i je r  bi se to n u lo  u glib do po ja­
sa. Tako su osta ja li naši p ra d jed o v i i poslije  o d laska  T u­
rak a  sa svojim  nev o ljam a  u  d u b in i ovih n aš ih  p ra šu m a  
p re p u šten i stih iji vode i tešk e  i h lad n e  zim e.
Izm eđu velik ih  v oda  i p o to k a  u m o čv a ram a  n isu  se 
bojali d a  bi im  se n e tk o  prib ližio , iako su  to  n ek o lik o  
p u ta  pokušavali g ran iča ri iz S igeca i D rnja, koji su  se 
bojali dalje  zagaziti, je r  bi se u  toj div ljin i m oglo  o sta ti 
bez glave. Dolazili su  sam o  kao izvidnice koje su  p ro k r- 
starile  sve do  C iganfiza, a poslije  bi dolazili d a  kose tra ­
vu i sijeku šum e, i to  n a jp rije  o b o re n a  h ra s to v a  stab la , a 
kasnije i s to jeća  ko ja  su palili u  z id inam a d v o rc a  Pepela- 
re  za d ob ivan je  p e p e la  (lužine).
Kako se tu  m o ra lo  i s tanovati, g rad ili b i i ko lib e  i tu  
naselili g ra n ič a re  sa ob ite lji. Bili su  to  p rv i d o se ljen ic i 
koje su g ra n ič a rsk e  v lasti silom  ili m ilom  p re b ac ile  p re ­
ko Drave u P rek o d rav lje  poslije  o d lask a  T u raka . Ovi 
prvi doseljen ici došli su  v rlo  b rzo  u d o d ir  sa o n im a  u šu ­
m am a i m o čv a ram a  učeć i jed n i od d ru g ih  m noge  stvari. 
Ovi iz D rn ja  i Sigeca d o n esli su sobom  sjem en je  p rosa , 
hajdine, boba , lu k a  itd. kao  i stoku , svinje, k rav e  i k o k o ­
ši koje su  sad a  počeli i ovi uzgajati na  isk rčen o m  zem lji­
štu  najprije  oko  svojih  ko liba , a poslije  i dalje  i više, p re ­
m a tom e kako  je  tk o  im ao  i rad n e  snage i p o tre b e  za ži­
vot obitelji. No k ako  se p ripovijeda, b ilo  je  i b a tin a  koje 
su davali g ran iča rsk i časn ic i o n im a  koji n isu  h tje li k rč iti 
šikare  je r  g ra n ič a rsk a  se m o ra la  slušati. U tjeha im  je 
b ila  da će im  b iti bolje  je r  će osta ti s lo b o d n i i n a  svojim  
njivam a sa kojih  ih neće n itk o  seliti a da  će b iti k ao  i do 
sada  sam o vojnici g ran iča ri o n d a  k ad a  to  n jegovom  c a r­
skom  v e ličan stv u  za treb a . N ap red o v a la  je  i te h n ik a  i 
znanje p a  se sve više p očelo  dolaziti u  p o h o d e  u P re k o ­
dravlje d o k  ga n isu  p o tp u n o  potčin ili. O d g o d in e  1650. 
do 1750. b ilo  je  u  P rek o d rav lju  već m nogo  ko n ak a , d o ­
sta  isk rčen ih  p o v rš in a  zem lje (ogradi), ko ja  je  služila  i 
kao pašn jaci i za ko p an je  i sijanje, (jer o n d a  p lu g a  nije 
bilo). K opalo  se m otikom , a poslije  ra lo m  sa kojim  se 
sam o rovalo , a trn o v im  (glogovim ) g rm o m  vlačilo  (dr- 
ljalo).
Tako su  se š irile  isk rčen e  p o v ršine  koje n iti su  b ile 
p lan iran e  n iti o m eđ e n e  već su nasta le  po  s lo b o d n o j vo­
lji gdje je  tko  h tio . Ova p rv a  o b ra d a  b ila  je  s n ašeg  d a ­
našnjeg  s ta ja liš ta  jad n a , sve se rad ilo  n a  ru k e , n ekom , 
m oglo bi se reći, m o tikom , a n akon  50 g o d in a  ra lo m  od 
glogovog šiljka koji je  o ra o  zem lju kao sv in ja  svojim  n o ­
som  i to  bi o n d a  trn o v o m  g ran o m  ili g logovom  gran o m , 
o d n o sn o  o d sječen im  č itav im  g rm om  gloga, p o d rlja li i tu  
bi posijali p roso . M noge po v ršin e  n isu  ni ra lo m  rovali 
je r  su nailazili n a  m n o g a  m jesta  p re ro v a n a  o d  divljih  
svinja koje su traž ile  ko rijen je  ili g liste  pa  su  sam o  glo­
govom  g ran o m  pod rlja li i zasijali bi tu  p roso .
U ove p re k o d ra v sk e  m o čv are  i šik a re  b ili sm o p ris i­
ljeni da  p o đ em o  m i iz D rnja. N ikom e se n ije išlo  iz D r­
nja, n ikom e se n ije išlo iz svoga ognjišta, n ik o m e  se nije 
ostavljalo  svoje m ile i d rag e  koje su  m ožda  sam o  p rije  
nekoliko  d a n a  ili go d in u  zakopali, n ik o m e se n ije  dalo  
ostaviti crkvu, sv ećen ik a  i trg o v in u  kakva  je  b ila  u  Dr- 
n ju gdje se sk u p lja lo  m nogo  ljudi da  zam ijene  svoje p lo ­
dove, s to k u  ili sluge. N ikom e se nije išlo i zbog susjeda, 
ro đ ak a  i p rija te lja  je r  k a d a  d o đ u  u P rekod rav lje , n ik ad a  
više m nogi od  n jih  n eće  ču ti zvona sa c rk v en o g  to rn ja , 
n iti božje riječi u  crkvi, n iti će se ispov ijed iti i p riče stit, 
n iti će ik ad a  p o h o d iti g robove  svojih m ilih  i d ra g ih  je r  
ili su o sta rje li ili n eće  m oći više da  p rije đ u  D ravu koja 
se teškom  m u k o m  pre laz ila  onak o  h irov ita , b rza  i p o d ­
m ukla. N ikom e se n ije išlo u P rek o d rav lje  p o d  ved ro  
nebo, a pogo tovo  je  tešk o  bilo  s ta rim  i b o lesn im  je r  n isu  
išli kao k o lo n is ti na  tu đ a  im anja  i u p o d ig n u te  k uće  i 
g o sp o d arsk e  zg rade  već p o d  h rast, v rb u  ili to p o lu , po d
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v ed ro  n ebo  sa šačicom  p ro sa  i m alo  druge h ran e  u sla­
boj od jeć i i obući, ali m o ra lo  se ići i sobom  vući i tru d n e  
i nem o ćn e .
P om islit će n e tk o  da  to  nije b ilo  daleko. Bilo je to  i 
p re d a lek o  je r  se od  D rn ja  išlo p ješice  tri sa ta  a prelaz 
p re k o  Drave bio je više p u ta  nem oguć. Za onda, 1815. 
god., P rek o d rav lje  je  b ilo  p o zn ato  po zlikovcim a i raz­
bo jn ic im a, po vukov im a i o tro v n im  zm ijam a.
U P rek o d rav lju  d a n im a  se g ladovalo , a dan  i noć ra d i­
lo, tesalo , gazilo b la to  d a  bi se došlo  do krova nad  gla­
vom . T uga je b ila  velika. Teško bi to  bilo danas, a ne u 
o n o  v rijem e k ad a  se nije znalo  za plug, za pilu, za kolar- 
ske ko tače  i osovine, a o d ru g o m  a la tu  i o ru đ u  da  i ne 
govorim o. K oliko su  naši p rad jed o v i znoja istočili, koli­
ko su  naše  b ake  i p ra b ak e  suza prolile , to  n itko  danas 
ne  zna. Plakale su u m rak u , m učile  se, rađale  i udavale  u 
najvećoj bijedi, k rp a le  k rp u  na  k rp u  pa je  bilo na  jed ­
n im  h lačam a ili k a p u tu  n a  d e se tk e  raznih  krpa. Nije im 
b ilo  lako n ap u stiti  svoje ro d n o  selo, ali su  bili prisiljeni 
što  od  vojnih v lasti što  od  lju te  nevolje  rad i g lada i jad a  
je r  za o n d a  n e u k ro tiv a  D rava b ac ila  je m noge u Poso- 
m o k u  i T rčkovcu  na  p rosjačk i štap , trgajući i p laveći 
o n o  m alo  zem lje što  su  im ali u D rnju.
Puteva, osim  »starog  d ru m a«  u H intovu, nije bilo, pa 
su  ljud i stvarali p u tev e  b ilo  k u d a  i tako  je  život počeo 
teći. Počeli su u ovaj kraj do laz iti i trgovci i vandravci i 
co p rije  što  je  b ilo  na  k o ris t ili n a  šte tu  P rekodravlja. 
K ako nije b ilo  svećen ika, im ale  su veliku m oć m račne  
sile  koje su ga u n ištav a le  m o ra ln o  i m aterijalno , s tv a ra ­
ju ć i n ep o v je ren je  i z ab u n u  tak o  d a  se taj neuk i svijet ču ­
d o m  o d ržao  u svojoj vjeri. U p rek o d rav sk o m  kraju, kao 
i svuda, v jerovalo  se u  c o p rn ice  sve do po tk ra j tr id e se ­
tih  go d in a  ovoga sto ljeća. K ako saznajem o, dvije godine 
od  zadnjeg  doseljen ja, 1822. g., izgradili su kapelicu  
(1824. godine).
M nogi m u šk arc i m o ra li su  ići na  da leke  radove g rad i­
ti c es te  i m ostove, k o p a ti kan ale , m ora li su  ići u ra tove 
a li 1840. god. po čela  izg radn ja  d an ašn je  crkve i d rug ih  
zgrada: farofa, škole, vo jn ičke  g ran ičarsk e  straže  i d ru ­
go. To je  b io  veliki te re t  za m ali b ro j stanovn ika  koliko 
je  im alo  o n d a  selo Gola.
V elik dio stan o v n iš tv a  u Goli došao  je iz d rn janske  
župe, iz zaselaka  P oso m o k a  i T rčkovca. Im a jed an  m ali 
b ro j koji je d o šao  iz M ađarske, 12 obitelji. Oni su došli 
po  o d o b re n ju  svojih  g o sp o d ara , k ako  piše u  spom enici, 
tri o b ite lji došlo  je  iz H udov ljana , župe M osti, je r  su  sela 
M osti i D rnje b ila  k ra jišk a  sela. D rnje  je spadalo  pod  10. 
k o m p an iju  (satn iju) u  P e te ran cu , a M osti pod  9. u Novi­
g rad u , a obje su  sp ad a le  p od  Đ u rđevačku  reg im en tu  
(pukovniju ) sv. Đ urđa.
Iza p rese ljen ja  iz D rn ja  u P rekodrav lje  bili sm o d u ­
h o v n o  povezani sa D rn jem  do  1827. godine pa  je jed a n ­
p u t m jesečno  do lazio  k a p e lan  iz D rnja da  služi m isu  u 
p rip ro s to j d rveno j kapelici. B io je  to  Stjepan A m breuš.
On je  poslije  p o sta o  i p rv i golski žu pn ik  koji je  grad io  
našu  crkvu.
Oko 1827. g. b ilo  je  u Goli 52 kuće sa 380 d u ša  tj. 1826. 
g. go d in u  d a n a  ran ije  nego je  zabilježen broj kuća  u Kri- 
vošićevoj tabe li. U tab e li 2 s tra n a  162 P.Z. 1983. S. Krivo- 
šića ko ja  p rik azu je  u k u p a n  broj s tan o v n ik a  po naselji­
m a na  p o d ru č ju  K oprivn ice  od 1771. d o  1857. ne  v idim o 
u tom  p o p isu  za go d in e  1771. 1789. 1808. i 1817. broj p o ­
p isan ih  s ta n o v n ik a  u Goli je r  se ta d a  Gola kao naselje  
n iti ne sp om in je . K ako ipak  nije bio n itk o  bez pop isa  si­
g u rn o  su  stan o v n ic i G ole do  1826. bili u po p isu  D rnja 
koje jo š  1826. im a 1460 s tan o v n ik a  do k  u 1857, a to  je 
sam o 30 godina, im a  936 stanovnika. B roj se sm anjio  si­
g u rn o  našim  p re se le n je m  iz D rnja u P rekodrav lje . Tako 
u Goli 1839. g. im a  već 868 žitelja, 1851. g. 1070 žitelja, 
1857. g. 1270 ž itelja  kao  i danas.
Isto  se do g o d ilo  i sa Z dalom  koju p o seb n o  ne nalazi­
m o u p o p isu  s tan o v n ik a , ni kuća sve do godine  1826. 
k ad a  je  zap isan o  d a  Ž dala  im a 665 duša , 1839. g. 621 
dušu , 1851. g. 585 d u ša  i 1857 g. 770 duša.
Nije n am  razum ljivo  zašto  se to  dogod ilo  sa Zdalom  
koja je, k ako  znam o, b ila  kao  naselje  već 1808 g. u c r ta n a  
na zem ljop isno j k a r ti kao  selo.
K ako je  u to  v rijem e tu rsk a  sila b ila  već na  izm aku, 
nije b ilo  p o tre b e  d a  p osto ji V ojna krajina. Ali g en era l­
štab  u V aražd inu  je  zadržavao  vo jn ičku  službu sve do 
1871. g. k a d a  je  V ojna k ra jin a  b ila  ra sfo rm iran a .
Po n a re đ e n ju  g e n e ra la ta  u  V aražd inu  sa g ru p o m  d o ­
se ljen ik a  d o šla  je  i g ran iča rsk a  vojska, takozvana  straža, 
koja je  u  Goli d o b ila  i p o tk u ćn icu  na  kojoj je sag rad ila  
svoju š taciju  (vo jn ičku  kuću). Ovo m jesto , kao i ova nji­
hova k u ća  zove se i d an d an as , n ak o n  150 godina, Straža.
K oliko  je  do šlo  p lać en ih  vojnika, ne znam o ali znam o 
da  su vojn ic i g ra n ič a ri bili svi žitelji sela  Gole od  18. do 
60. god ine. Z bog toga  b io  je  tu  sa p o sad o m  jed an  časnik, 
p o ru č n ik  ili n a tp o ru č n ik . N jihova im en a  sm o saznali iz 
c rk v en ih  m a tičn ih  kn jiga  ro đ en ih  ili v jenčan ih  je r  su 
bili k u m ovi našim  ljudim a. O stalo ne  znam o. Vježbe 
koje su  se o d ržav a le  b ile  su  na našim  p lacev im a oko c r­
kve. Tu se v ježbalo, tu  su  se č ita la  n a ređ en ja , zapovijedi 
tu  su  se dav ale  ba tin e .
G ran iča rsk e  vojne v lasti b ile u  Goli sve do 1871. god. 
k ad a  se ra s fo rm ira la  V ojna krajina.
Dok su  T urci bili u  M ađarskoj, M ađari n isu  vodili ra ­
ču n a  o ovom  p ed lju  zem lje, ali k ad a  su  T urci otišli, n a ­
sta lo  je  svo ja tan je  P rekodrav lja . Pisale se tužbe i zah tje ­
vi. Saslušavali se svjedoci. P rekodrav lje  je  p o tresa lo  Sa­
b o re  više od  dvije s to tin e  god ina  u Požunu  i B udim u. 
Na S a b o ru  se govorilo  kom e p rip ad a  P rekodrav lje , ali 
k ad a  to  n ije u sp je lo  rije šiti Saborim a, uzeli su u  svoje 
ru k e  taj slučaj i sam e  o k ru n jen e  glave. P rekodrav lje  je 
p o tre sa lo  sa b o re  A ustro-U garske m o n arh ije  dok  nije 
p rip a lo  n a m a  u m je s to  M ađarim a.
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